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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää muodin 
toimitusketjujen läpinäkyvyyden parantamisessa. Muotiteollisuus on yksi maailman 
työllistävimmistä aloista ja sen läpinäkyvyysongelmiin kohdistuvan paineen myötä alalla on alettu 
yhä enemmän hyödyntämään lohkoketjuteknologiaa. 
Työ koostuu teoreettisesta ja käytännön osuudesta. Teoriaosuudessa tutkittiin, miten 
lohkoketjuteknologialla voidaan vastata muodin toimitusketjujen vastuullisuushaasteisiin ja 
kannattaako teknologian käyttöä harkita alan yrityksissä. Teoriaosuuden tutkimustuloksia 
sovellettiin käytännön osuudessa tutkimalla, miten lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää 
suomalaisen lifestyle- ja design-yritys Marimekon liiketoiminnassa ja miten sen käyttöönottoa 
voidaan lähestyä. 
Muodin alalla lohkoketjuteknologiaa on jo hyödynnetty esimerkiksi tuotteiden alkuperän 
jäljittämiseen, aidoksi todentamiseen ja materiaalihävikin kontrolloimiseen. Kyseessä on 
kuitenkin vielä uusi ja kehittyvä teknologia, johon liittyy omat haasteensa. Lohkoketjuteknologia 
ei tule yksinään poistamaan muodin toimitusketjujen läpinäkyvyysongelmaa ja yritysten tulee 
tehdä työtä näiden kysymyksien eteen, päädyttiin teknologian kannalta mihin lopputulokseen 
tahansa. Kyseessä on kuitenkin alati kasvava teknologia, jonka vaikutus muotialaan uskotaan 
tulevan olemaan suuri ja johon tutustuminen kannattaa. 
Tutkimus toimii hyvänä oppaana muotialan yrityksille, jotka harkitsevat lohkoketjuteknologian 
käyttöönottoa tai haluavat tutustua sen mahdollisuuksiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan 
hyödyntää myös muilla toimialoilla, sillä sen teemat ovat yleismaailmallisesti ajankohtaisia. 
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The goal of the thesis was to research how blockchain technology could be used to improve 
transparency in fashion supply chain. Fashion industry is one of the world’s largest employers 
and due to increasing pressure on its transparency issues, more companies are implementing 
blockchain technology. 
The research consists of theoretical and practical parts. The theoretical part researches how 
blockchain can answer fashion’s transparency issues and if fashion companies should consider 
implementing it. The practical part uses the outcomes of the theoretical part to research how 
blockchain technology could be implemented in the Finnish lifestyle-design company 
Marimekko’s operations and how to approach the implementation. 
Blockchain technology has already been used in fashion industry for instance to trace the origin 
of products and control material waste. However, as blockchain is still a new and constantly 
developing technology, there are some challenges that come with it. Blockchain alone will not 
remove the transparency problem in fashion supply chain and companies will need to work on 
these issues whether they decide to implement the technology in their operations or not. As the 
use of blockchain technology is constantly growing and its impact on fashion industry is set to 
be big, it is definitely something to become familiar with. 
 
The research is a good guide for any fashion company thinking about implementing blockchain 
and wanting to learn about its potential. The outcomes of the research can be used in other 
industries as well, as its themes are universally occurring. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Johdatus aiheeseen 
Muotiteollisuus valmisti vuonna 2019 yli 100 miljardia vaatekappaletta. Suurin osa tänä 
päivänä tuotetuista vaatteista on halpoja ja kertakäyttöisiä. Niitä tuotetaan isoissa erissä, 
mihin kuluu valtavia määriä luonnonvaroja. Mukana tulevat sekä suuret sosiaaliset että 
ympäristölliset kustannukset. Tämä vuosikymmeniä rakenteilla ollut malli joutuu 
koetukselle viimeistään vuonna 2020 leviävän covid-19-pandemian takia, kun 
asiakasmäärien romahtaessa miljoonat muotiteollisuuden toimitusketjuissa 
työskentelevät jäävät ilman työtä. Maailmanlaajuisen sosiaalisen ja taloudellisen kriisin 
lisäksi huolta aiheuttaa koko ajan kasvava ilmaston hätätila. Selvitäkseen 
muotiteollisuuden kohtaamasta kriisistä brändien täytyy uusia liiketoimintamallinsa, joka 
tällä hetkellä käyttää hyväkseen ihmisiä ja planeettaa. Muotiteollisuus on 
maailmanlaajuisesti yksi työllistävimmistä aloista, jonka erilaisissa tehtävissä 
työskentelee jopa 100 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa on naisia ja tyttöjä. (Amed 
2020.) 
Business of Fashion -mediayrityksen ja konsulttiyhtiö McKinsey & Companyn vuonna 
2019 julkaisemassa State Of Fashion -tutkimuksessa käsiteltiin kuluttajamuutoksia, 
joista yhtenä mainittiin erityisesti nuorien kuluttajien herääminen sosiaalisiin ja 
ympäristöllisiin ongelmiin (Business of Fashion & McKinsey & Company 2019, 45). Yksi 
muotialan suurista ongelmista on toimitusketjujen monimutkaisuus. Lähes yksikään 
vaatemerkki ei omista enää omia tehtaita, vaan tuotteet tilataan tavarantoimittajilta, jotka 
saattavat teetättää tilaukset edelleen alihankintana. Toimittajia velvoittavat eettiset 
ohjeistot eivät riitä takaamaan, ettei globaalien toimitusketjujen eri vaiheissa vahingoiteta 
ihmisoikeuksia. (Clean Clothes Campaign 2020.) 
Muodin alan läpinäkyvyyteen kohdistuvan paineen myötä alalla on alettu yhä enemmän 
hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Teknologian avulla pyritään muu muassa turvaamaan 
brändien immateriaalioikeuksia ja tehostamaan tuotteiden jäljittämistä raaka-
ainelähteistä aina jakelukeskuksiin saakka. Se auttaa sekä yrityksiä että kuluttajia 
selvittämään tuotteen alkuperän. Uskotaan, että lohkoketjuteknologian vaikutus 
muotialaan tulee olemaan suuri, mutta sen konkretisoimiseksi vaaditaan suuria 
investointeja ja sitä tukevan järjestelmän rakentamista. (Cassiopeia Services 2019.)   
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1.2 Tutkimuksen tavoite 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia muodin 
toimitusketjujen läpinäkyvyyden parantamisessa. Tutkimuksessa selvitetään, miten 
lohkoketjuteknologialla voidaan vastata muodin toimitusketjujen 
vastuullisuushaasteisiin, mitä teknologian käyttöönotto vaatii ja mitä haasteita siihen 
liittyy, miten sen käyttöönottoa kannattaa yrityksissä lähestyä, onko lohkoketjuteknologia 
oikea ratkaisu toimitusketjujen läpinäkyvyysongelman ratkaisemiseksi ja kannattaako 
sen käyttöönottoa harkita alan yrityksissä. Koska aihe on vielä uusi, siitä ei löydy paljoa 
suomenkielistä materiaalia, joten tutkimus kokoaa samalla yhteen tietopaketin koskien 
lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä muodin toimitusketjuissa. Huolimatta siitä, että 
tutkimuksessa keskitytään muodin toimitusketjuun, pystyy tutkimuksen teemoja 
soveltamaan myös muille toimialoille, sillä sen teemat ovat yleismaailmallisesti 
ajankohtaisia. 
1.3 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön osuudesta. Teoriaosuuden tietoperusta 
koostuu alojensa ammattilaisten, asiantuntijoiden, konsulttien ja organisaatioiden 
kirjoittamiin artikkeleihin, kirjallisuuteen ja trendiraportteihin sekä brändien tai yritysten 
nettisivuilta kerättyyn tietoon.  
Teoriaosuudessa tutkittua tietoa sovelletaan käytännön osuudessa suomalaisen lifesyle- 
ja design-yritys Marimekon liiketoimintaan. Käsiteltäväksi yritykseksi valikoitui 
Marimekko, koska yritys tuo selkeästi viestinnässään esille tavoitteitaan vastuullisten 
toimintatapojen edistämiseksi toimitusketjuissaan. Marimekko on yksi Suomen 
suurimmista muotialalla toimivista yrityksistä ja tehnyt hyvää tulosta viimevuodet. 
Käytännön osion tutkimus tehtiin pääosin Marimekon sivuilta julkisesti saatavilla olevan 
tiedon pohjalta ja soveltamalla teoriaosuuden tietoja. 
Tutkimuksen aikana haasteiksi nousi vajaasti saatavilla oleva suomenkielinen tieto 
käsiteltävistä aiheista. Erityisesti monille lohkoketjuteknologiaan liittyville käsitteille ei ole 
vielä muodostunut vakiintuneita suomenkielisiä käännöksiä. Koska aihe on uusi, ei 
siihen liittyvää kirjallisuutta ole vielä paljoa saatavilla. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 
Ensimmäisessä tutkimusluvussa (luku 2) tutustutaan lohkoketjuteknologiaan. 
Lohkoketjuteknologian määritelmä käsitellään mahdollisimman ymmärrettävästi, ilman 
että sen teknisiin ominaisuuksiin syvennytään liian yksityiskohtaisesti. Luvussa käydään 
läpi, miten teknologia on kehittynyt tähän päivään mennessä ja millainen sen potentiaali 
on tulevaisuudessa.  
Luku 3 käsittelee muodin alan toimitusketjujen rakennetta sekä sitä, millaisia 
vastuullisuusongelmia niihin liittyy. Luvussa tutkitaan, millaisia haasteita muodin 
toimitusketjuissa ilmenee toimialalaajuisesti ja miksi niihin on tärkeää puuttua. Luvussa 
4 yhdistyvät lohkoketjuteknologia ja muodin alan toimitusketjujen haasteet, kun tutkitaan, 
miten lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää näiden haasteiden ratkaisemiseksi ja 
millaisia kokeiluja teknologian avulla on jo toteutettu muodin alalla. Luvussa käsitellään 
myös, millaisia haasteita teknologiaan liittyy.  
Luvussa 5 sovelletaan aiempien teoriaosuuksien tuloksia tutkimalla, miten 
lohkoketjuteknologialla voitaisiin parantaa Marimekon toimitusketjujen läpinäkyvyyttä. 
Marimekko ei ole mukana opinnäytetyössä, vaan tutkimus toteutetaan julkisesti 
saatavilla olevan tiedon pohjalta.  
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2 LOHKOKETJUTEKNOLOGIA TUTUKSI 
2.1 Historia 
Salanimellä Satoshi Nakamoto toimiva, kryptovaluutta Bitcoinin perustaja lanseerasi 
ensimmäisen Bitcoinin tammikuussa 2009, jolloin lohkoketjuteknologiaa käytettiin 
ensimmäisen kerran. Bitcoin perustuu siis lohkoketjuteknologiaan, joka on toistaiseksi 
ollut terminä tuttu lähinnä rahoitusmaailmasta. (Reiff 2020.) Bitcoin on vertaisverkostoon 
perustuva elektroninen maksuväline, jonka avulla pystytään seuraamaan ja ylläpitämään 
kirjaa käyttäjien välisistä transaktioista. Transaktiot kirjautuvat järjestelmään 
aikajärjestyksessä, eikä tietoja voi muuttaa jälkikäteen. Sen seurauksena toisilleen 
tuntemattomat toimijat voivat luottaa toisiinsa eikä rahansiirtojen välikädeksi tarvita 
kolmatta osapuolta, kuten pankkia. Kaikessa yksinkertaisuudessaan lohkoketju on siis 
julkinen lista transaktioista. (Murray 2016.) 
Kuva 1 havainnollistaa, miten lohkoketjuteknologia toimii. Ensin luodaan transaktio 
kahden toimijan välille. Se voi olla esimerkiksi rahaa tai sopimus. Toimintaverkosta 
riippuen transaktio vahvistuu heti tai se lisätään vahvistettavien transaktioiden listaan. 
(Mediacloud 2018.) Internetin keskuspalvelimien tavalla toimivat nodet, eli solmut, 
valvovat verkkoon lähetettyjä transaktioita ja muun muassa tarkistavat, että transaktion 
tekijällä on varaa siirron suorittamiseen (Bitcoinkeskus.com 2020a). Jokaiselle lohkolle 
annetaan tiivistenumero, jotka linkittyvät toisiinsa ja luovat ketjun. Ennen kuin lohko 
lisätään ketjuun, se täytyy varmentaa. Varmennuksen jälkeen tapahtuu louhinta, eli 
transaktion liittäminen niin kutsuttuun tilikirjaan. Lopulta lohko hajaantuu kaikkialle 
tietoverkkoon ja on sen jälkeen koskematon. (Mediacloud 2018.) On keskeistä 
ymmärtää, että olemassa ei ole ainoastaan yhtä tiettyä lohkoketjua, vaan se on käsite 
teknologialle yleisesti. Lohkoketjuteknologiaan perustuvia alustoja on nykypäivänä 
useita. Lohkoketjua voidaan kuvata jaettuna tilikirjana, josta lohkoketjun tekee se 
nimenomainen teknologia, miten tieto on luotu ja miten sitä ylläpidetään. Näitä 
teknologioita ovat esimerkiksi Bitcoin, Ethereum sekä NXT. (Lewis 2018.) 
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Kuva 1. Lohkoketju (Mediacloud 2018). 
Bitcoinia voidaan kutsua niin sanotusti ensimmäisen sukupolven kryptovaluutaksi. 
Bitcoin ja muut vuosien 2009–2014 välillä syntyneet valuutat ovatkin tarkoitettukin 
nimensä mukaisesti juuri digitaalisen vaihdannan välineiksi. Vuonna 2015 julkaistu 
toisen sukupolven kryptovaluutta Ethereum on kuitenkin muutakin kuin kryptovaluutta. 
Se on myös käyttöjärjestelmä älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille (dApp). 
Ethereumin ympäristössä kuka tahansa pystyy luomaan oman kryptovaluuttansa tai 
rakentamaan dApp-sovelluksen, joka hyödyntää älysopimuksia. (Bitcoinkeskus.com 
2020b.) 
Ethereumin perusti venäläinen ohjelmoija Vitalik Buterin, joka työskenteli aikanaan 
Bitcoin Magazinelle. Hänen mielestään Bitcoin tarvitsi ohjelmointikielen, jonka avulla sen 
lohkoketjuun voisi kehittää sovelluksia ja Bitcoin voisi olla muutakin kuin virtuaalivaluutta. 
Ajatuksena oli luoda samanlainen ympäristö kuin mobiiliapplikaatioiden kehittäjillä, jotta 
kuka tahansa voisi rakentaa puhelimen sovelluskauppaan ladattavan ohjelman. Buterin 
julkaisi vuonna 2013 valkoisen kirjan Bitcoinille vaihtoehtoisesta Ethereumista, ja vuonna 
2014 Ethereum keräsi varat projektin edistämiseksi joukkorahoituksen avulla. 
(Bitcoinkeskus.com 2020b.) 
Bitcoinin ja Ethereumin ero kärjistyy siis siihen, että Bitcoin on lohkoketjuteknologiaa 
hyödyntävä maksujärjestelmä, kun taas Ethereum on lohkoketjuteknologiaan perustuva 
tietojenkäsittelyalusta, jolla on myös sovelluskehitykseen tarkoitettu oma 
ohjelmointikielensä. Myös Ethereumilla on oma kryptovaluuttansa, jonka yksikkö on 
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Ether. Ethereumin jälkeen julkaistuja kolmannen sukupolven kryptovaluuttoja tai 
platformeja ovat esimerkiksi EOS, Cardano ja Tron. Kilpailijoista huolimatta Ethereumilla 
on vahva ja vakaa asema omassa kategoriassaan, sillä ensimmäisenä laatunsa 
projektina se on saanut taakseen suuren määrän kehittäjiä. (Bitcoinkeskus.com 2020b.) 
Lohkoketju perustuu niin kutsuttuun DLT-teknologiaan (Distributed Ledger Technology). 
DLT on kattotermi kaikille hajautettuun tietokantaan perustuville teknologioille, ja 
lohkoketju on niistä tunnetuin. DLT-teknologiassa tietokanta on hajautettu useaan eri 
kohteeseen tai usean eri osallisen kesken. Tällä hetkellä suurin osa yrityksistä käyttää 
keskitettyä järjestelmää. (Meola 2020.) 
Lohkoketjut voivat olla julkisia (public), yksityisiä (private) tai sekoitus näitä kahta 
(consortium). Julkisessa lohkoketjussa kuka tahansa pystyy lähettämään ja 
vastaanottamaan transaktioita. Sellainen on esimerkiksi Bitcoin. Yksityinen lohkoketju 
on puolestaan suljettu tietoverkko. Siinä ainoastaan tietyt solmut voivat tarkastella, luoda 
ja vahvistaa transaktioita. Yksityinen lohkoketju sopii parhaiten yrityksen sisäisesti 
käytettäväksi. Consortium-lohkoketjussa keskeiset toiminnot, kuten transaktioiden 
varmentaminen, on ainoastaan valittujen solmujen hallinnassa. Muille solmuille voidaan 
jakaa erilaisia oikeuksia, esimerkiksi lohkoketjun historian tai transaktioiden katselu. 
(Errna 2018.) 
2.2 Tulevaisuus  
Lohkoketjuteknologiaa voidaan niin ikää soveltaa myös useille muille aloille rahoitusalan 
lisäksi. Blockchain Revolution -kirjan kanssakirjoittaja Don Tapscott uskoo, että 
lohkoketjuteknologialla on mahdollisuus mullistaa maailman talous. Lohkoketjujen avulla 
voidaan helpottaa kaikenlaisen tiedon ja kanssakäymisen jäljittämistä. Se mahdollistaa 
luottamuksellisen ja totuudellisen alustan kaikille toiminnoille. Transaktioiden lisäksi 
lohkoketjuteknologiaa hyödyntämällä voidaan jäljittää käytännössä mitä tahansa 
jäsenneltyä informaatiota. (Kirkland, Tapscott & Tapscott 2016.) 
Lohkoketjuteknologian yleistyttyä on sitä hyödyntäviä projekteja toteutettu jo muun 
muassa kansalaispalveluissa, terveydenhuollossa sekä auto- ja energiateollisuudessa 
(DHL Customer Solutions & Innovation & Accenture 2018, 8–11). Teknologian 
potentiaali on tunnistettu erityisesti logistiikan alalla, jossa sitä voidaan hyödyntää 
toimitusketjujen hallintaan ja läpinäkyvämpään vuorovaikutukseen. Logistiikka vaatii 
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hyvää yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä tavaroiden ja informaation sujuvan 
liikkuvuuden saavuttamiseksi. Toimitusketjut ovat usein pitkiä, ja niissä on osallisena 
monia välikäsiä, mikä tuo haasteita toiminnan läpinäkyvyyteen. Arvoketjujen eri 
vaiheisiin sisältyy myös lukuisia manuaalisia prosesseja ja dokumentaatiota esimerkiksi 
tullauksen yhteydessä. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa prosessien tehostamisen 
sekä tietojen läpinäkyvyyden ja saatavuuden kaikille sidosryhmille. Lohkoketjujen avulla 
voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä, kun prosesseista tulee sulavampia, 
automatisoidumpia sekä virheettömämpiä. (DHL Customer Solutions & Innovation & 
Accenture 2018, 12.) 
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3 MUOTITEOLLISUUDEN TOIMITUSKETJU JA SEN 
VASTUULLISUUSONGELMAT     
3.1 Toimitusketju muotiteollisuudessa 
Toimitusketju muoti- ja tekstiilialalla on usein pitkä ja monimutkainen. Globalisaation ja 
kuljetuskustannusten halventumisen myötä brändit hankkivat raaka-aineensa sekä 
työvoimansa tänä päivänä mitä erilaisimmista paikoista.  Pitkiä ja hajaantuneita 
toimitusketjuja on vaikea hallita etenkin ilman standardisoituja seuranta- ja 
teknologiaratkaisuja. (Heubrander 2020.) 
Niinkin yksinkertaisen tuotteen kuin tavallisen t-paidan toimitusketjuun kuuluu monia 
välikäsiä, mikä luo sekä ympäristöllisiä että eettisiä haasteita liittyen esimerkiksi 
kemikaalien käyttöön, lapsityövoimaan, työturvallisuuteen sekä hiilijalanjälkeen (Ziegler 
2017). Toimitusketjujen läpinäkyvyys on yksi muoti- ja tekstiilialan suurimmista sekä 
ajankohtaisimmista ongelmista. Fashion Transparency Index 2020 -tutkimuksen mukaan 
läpinäkyvyys tarkoittaa muodin toimitusketjuja, liiketoimia ja niiden toimien vaikutuksista 
ihmisiin, yhteisöihin ja luontoon koskevan uskottavan, kokonaisvaltaisen ja 
vertailukelpoisen tiedon julkistamista. Fashion Transparency Index on vastuullisemman 
ja kestävämmän muotiteollisuuden puolesta kampanjoivan Fashion Revolution -
organisaation tutkimus, jossa verrataan, kuinka paljon maailman 250 suurinta 
muotibrändiä ja -vähittäiskauppaa kertovat toimintojensa sosiaalisista ja ympäristöllisistä 
toimintatavoista ja vaikutuksista. (Fashion Revolution 2020.) 
Perinteisen t-paidan elinkaari lähtee siitä, kun puuvilla istutetaan. Puuvillan kasvettua se 
kerätään, kuitu kehrätään langaksi, kudotaan kankaaksi ja kankaasta valmistetaan 
vaate. Tuotannon aikana kangasta tai vaatetta voidaan prosessoida eri tavoin. 
Prosessointiin voi kuulua esimerkiksi värjääminen tai peseminen. Valmis vaate 
kuljetetaan tehtaalta varastolle, ja varastoinnin jälkeen se kuljetetaan joko suoraan 
asiakkaalle tai myymälöihin myytäväksi. Siten se päätyy kuluttajalle käyttöön. Kuluttaja 
voi tuotteen käytön jälkeen joko myydä sen eteenpäin, kierrättää tai hävittää. (Lyngaas 
2016.) Esimerkki t-paidasta on suhteellisesti yksinkertainen. Monimutkaisemman 
vaatteen, kuten vaikkapa ulkotakin toimitusketju on sitäkin monihaaraisempi, kun yhteen 
vaatteeseen käytetään useampia eri materiaaleja. 
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3.2 Muoti- ja tekstiilialan vastuullisuusongelmat 
Muoti- ja tekstiiliala on globaali bisnes, joka koskettaa jollain tasolla jokaista. Alalla on 
kuitenkin myös ihmisiin ja ympäristöön vaikuttava ongelmallinen puoli. Vaatteiden 
ostaminen on lisääntynyt vuosien 2000 ja 2014 välillä jopa 60 %, mutta 15 vuodessa 
tuotteiden keskimääräinen käyttöaika on lyhentynyt puolella siitä, mitä se on ollut ennen. 
Yritykset ovat suoraviivaistaneet toimitusketjujaan ja alentaneet kustannuksiaan, jotta ne 
pystyvät tarjoamaan uusia tuotteita kuluttajille nopealla tahdilla ja mahdollisimman 
edullisesti. (Remy, Speelman & Swartz 2016.) Jotta yritys voi toimia vastuullisesti, tulee 
sen huomioida toimintojensa taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen vastuu. 
Taloudelliseen vastuuseen kuuluvat muun muassa riskienhallinta, liiketoiminnan 
kannattavuus sekä kilpailukyvystä ja tehokkuudesta huolehtiminen. 
Ympäristövastuuseen puolestaan lukeutuu esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, 
luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä vesien, ilman ja maaperän suojelu. Sosiaalista 
vastuuta koskettavat esimerkiksi työelämään, henkilöstöön ja yhteiskuntaan liittyvät asiat 
sekä työterveys, koulutus ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen. (Logistiikan 
maailma 2020.) 
3.2.1 Sosiaaliset ongelmat 
Suurin osa vaatteista tuotetaan maissa, joissa työntekijöiden oikeudet ovat rajoitettuja 
tai olemattomia. Kehittyvissä maissa tuottamista perustellaan usein sillä, että se tuo 
työpaikkoja ja tuloja alueiden ihmisille, mikä on parempi kuin ei tuloja lainkaan. Vaikka 
väite on osittain totta, sen kustannuksella kuitenkin hyödynnetään onnettomien ihmisten 
asemaa, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä työ millaisella palkalla ja työoloilla 
tahansa. (Sustain Your Style 2017–2020.) Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission mukaan joka kuudes maailman ihmisistä työskentelee jollain tavalla 
muotiteollisuuteen liittyvissä työtehtävissä. Heistä jopa 80 % on naisia. (UNECE 2018.) 
Monet brändit vakuuttavat maksavansa työntekijöillensä lain vaatiman minimipalkan. 
Useissa tuotantomaissa, kuten Kiinassa ja Intiassa se vastaa kuitenkin jopa 
vähimmillään vain viidesosaa siitä rahamäärästä, joka todella kattaa elämisen 
perustarpeet. Epäinhimillisen palkan lisäksi työntekijät työskentelevät epäinhimillisen 
pitkiä työviikkoja. Tekstiilityöntekijän normaali työviikko on noin 96 tuntia. (Sustain Your 
Style 2017–2020.) 
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Valitettavan usein tekstiilityöntekijöiden työolosuhteet ovat myös vaarallisia. Ilmanvaihto 
on huonoa tai olematonta, työntekijät hengittävät myrkyllisiä aineita ja vaatepölyä sekä 
rakennukset ovat huonokuntoisia. Vuonna 2013 Bangladeshissa romahtanut 
tekstiilitehdas Rana Plaza tappoi 1 134 työntekijää. Työntekijät kohtaavat työssään myös 
suullista sekä fyysistä väkivaltaa, jos he esimerkiksi eivät saavuta heille asetettuja 
päivittäisiä tavoitteita. Useimmissa tehtaissa työntekijöiden järjestäytyminen ja liitot ovat 
kiellettyjä, minkä vuoksi he eivät voi ajaa omia oikeuksiaan yhteisesti. (Sustain Your 
Style 2017–2020.) 
Sosiaalisiin ongelmiin tekstiilituotannossa liittyy myös pakkotyö ja lapsityö. 
Lapsityövoiman käyttö tekstiiliteollisuudessa on yleistä muun muassa siksi, ettei työ 
vaadi haastavien taitojen osaamista. (Sustain Your Style 2017–2020.) Lapsityövoimaa 
käytetään erityisesti puuvillateollisuudessa, sillä köyhien perheiden lapset joutuvat 
osallistumaan työntekoon tukeakseen perheidensä elättämisessä (World Vision 
Australia 2012). Myös pakkotyö on yleistä puuvillateollisuudessa. Esimerkiksi 
Uzbekistanin valtio pakottaa vuosittain noin miljoona ihmistä jättämään normaalin 
päivätyönsä ja lähtemään keräämään puuvillaa. (Sustain Your Style 2017–2020.) 
Etenkin kansainvälisten brändien kanssa työskentelevien suurien tehtaiden takana on 
usein erillisiä satelliittitehtaita, eli aliurakoitsijoita. Tehtaat voivat teetättää osan 
tuotannostaan toisella tehtaalla, mikäli se ei itse pysty toimittamaan pyydettyä tilausta 
tarpeeksi nopeasti. Vaikka toisella tehtaalla teetättämisessä ei ole sinänsä vikaa, 
ongelmaksi muodostuu se, että tämä tehdään yleensä salassa. Näin tehtaiden ja 
työolojen todenmukaisesta auditoinnista tulee entistä haastavampaa. (Avins 2015.) On 
toki mitä enenevissä määrin olemassa myös brändejä, jotka todella pyrkivät toimimaan 
mahdollisimman eettisesti ja muuttamaan muoti- ja tekstiilialaa, mutta joilla on kuitenkin 
tuotantoa kehittyvissä maissa. Juuri näiden brändien on erityisen tärkeää pystyä 
todistamaan toimintojensa rehellisyys ja siten erottautumaan kilpailijoista. 
3.2.2 Ympäristölliset ongelmat 
Kasvaneen tuotannon seurauksena muoti- ja tekstiilialan päästöt muodostavat tällä 
hetkellä noin 10 % maailman hiilipäästöistä, mikä on enemmän kuin kansainvälinen 
lento- ja laivaliikenne yhteensä (United Nations Environment Programme 2018). 
Energiaa kuluu raaka-aineiden valmistukseen, tuotantoon sekä kuljetuksiin. Synteettiset 
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materiaalit valmistetaan fossiilisista polttoaineista ja valmiit tuotteet sellaisissa maissa, 
jotka usein toimivat hiilivoimalla. (Sustain Your Style 2017–2020.) 
Tekstiilien tuotantoon liittyy myös muita ympäristöllisiä vaikutuksia. Tekstiilien 
prosessointiin käytetään paljon vettä ja erilaisia kemikaaleja, jotka vaikuttavat sekä 
luontoon että ihmiseen. Esimerkiksi perinteisten farkkujen valmistamiseen kuluu jopa 7 
600 litraa vettä (McFall-Johnsen 2019). Vettä käytetään raakamateriaalien 
kasvattamiseen sekä vaatteiden värjäämiseen, valkaisemiseen ja loppuprosessointiin. 
Muoti- ja tekstiilialan valtava veden kulutus johtaa ympäristöongelmiin, kuten kuivuuteen, 
sekä on osasyy siihen, ettei puhdasta juomavettä ole tarpeeksi saatavilla joissain 
paikoissa maailmaa. Ongelma ei ole ainoastaan veden riittävyys, vaan myös vesien 
saastuminen. Maissa, joissa suuri osa tekstiilituotannosta tapahtuu ei usein ole 
kehittyneitä jätevesijärjestelmiä, vaan tuotannossa käytetty vesi johdetaan jokiin. 
Jäteveden mukana ympäristöön vapautuu myrkyllisiä aineita, kuten lyijyä, elohopeaa ja 
arsenikkia, jotka vaikuttavat sekä luontoon että alueiden ihmisten terveyteen. 
Kemikaaleja vapautuu vesiin myös esimerkiksi puuvillan kasvatuksessa käytettävien 
lannoitteiden vuoksi. (Sustain Your Style 2017–2020.) Tekstiiliteollisuus on maailman 
toiseksi suurin vesien saastuttaja heti maatalouden jälkeen. Kemikaalien lisäksi 
tekstiileistä irtoaa mikromuoveja, jotka päätyvät vesistöihin esimerkiksi pesuveden 
mukana. Kun merten pieneliöt syövät mikromuoveja, päätyvät ne ravintoketjun myötä 
lopulta ihmisiin. (Perry 2018.) Jokaisella pesukerralla vaatteesta voi irrota jopa 700 000 
yksittäistä mikromuovia (Sustain Your Style 2017–2020). 
Kun vaatteita ostetaan edullisesti eikä niiden laatu ole kestävä, tulee niistä ihmisten 
mielessä kertakäyttötavaraa. Länsimaissa heitetään vuosittain jopa 30 kg tekstiiliä pois 
perhettä kohden. Erityisesti sekoitemateriaalien kierrättäminen on haastavaa. Nykyisin 
noin 72 % vaatteista on käytetty keinokuituja, ja niiden maatuminen voi kestää jopa 200 
vuotta. (Sustain Your Style 2017–2020.) 
Tekstiilituotannon vesien ja kemikaalien käyttö sekä maa-alojen valjastaminen 
tuotantoeläimien taikka viljelyskasvien elinalustaksi johtavat myös mittaviin 
maaperävaurioihin sekä sademetsien tuhoutumiseen. Tekstiileihin käytettävistä 
puuperäisistä kuiduista, viskoosista ja raionista jopa 30 % tulee uhanalaisista tai 
historiallisista metsistä. Kašmirvuohien kasvattaminen Mongoliassa on puolestaan 
johtanut siihen, että 90 % maan pinta-alasta uhkaa aavikoituminen. (Sustain Your Style 
2017–2020.) 
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3.3 Muuttuvat asenteet 
Kestävän muotiteollisuuden puolesta kampanjoiva Fashion Revolution käsitteli vuonna 
2018 tekemässään kuluttajatutkimuksessa eurooppalaisten kuluttajien asenteita 
muotiteollisuuden läpinäkyvyyttä ja kestävää kehitystä kohtaan. Tutkimuksessa 
haastateltiin yhteensä 5 000 16–75-vuotiasta henkilöä Saksasta, Britanniasta, 
Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta. Sen tavoitteena oli selvittää, mitä tietoa kuluttajat 
haluavat brändien jakavan sosiaalisista ja ympäristöllisistä vaikutuksistaan sekä 
millainen rooli valtionjohdoilla ja laeilla tulisi heidän mielestään olla vaatteiden kestävien 
valmistustapojen takaamisessa. Vastaavanlainen tutkimus on tarkoituksena toteuttaa 
seuraavan kerran vuonna 2020. Vuoden 2018 tutkimuksen mukaan 38 % kyselyyn 
vastanneista ottaa huomioon sosiaaliset vaikutukset ja 37 % ympäristölliset vaikutukset 
ostaessaan vaatteita. Jopa 80 % vastanneista oli sitä mieltä, että brändien tulisi julkaista 
käyttämiensä tehtaiden nimet ja 77 % vastanneiden mielestä brändien tulisi julkisesti 
kertoa toimittajat, joilta hankkivat vaatteissa käyttämänsä materiaalit. (Fashion 
Revolution 2018.) 
Erityisesti nuoret kuluttajat ajavat nyt kestävän kehityksen arvojen puolesta ja 
muotiteollisuutta on alettu tarkastelemaan lähemmin myös valtavirtamediassa (Business 
of Fashion & McKinsey & Company 2020, 52). Erimerkiksi YLE julkaisi alkuvuodesta 
2020 dokumentin nimeltä Käytetyn vaatteen jäljillä sekä kahdeksanosaisen sarjan Verta, 
hikeä ja t-paitoja (YLE Areena 2020). Aktivismin myötä kuluttajat ovat heränneet muodin 
ympäristövaikutuksiin. Amerikkalaisen konsulttiyhtiö McKinseyn tekemän tutkimuksen 
mukaan 66 % vastanneista ottaa huomioon kestävän kehityksen ostaessaan 
luksustuotteita. Milleniaali-ikäisten, eli vuosina 1982–1995 syntyneiden vastaava 
prosentti oli jopa 75 %. Kuitenkin tutkimuksen mukaan vain pieni osa vastaajista on 
todellisuudessa valmis maksamaan enemmän kestävästi tuotetusta vaatteesta. Vaikka 
halua löytyy, on tiedon ja sen hankinnan puute osasyy siihen, mikseivät kuluttajat tee 
arvojensa mukaisia valintoja. Kuluttajien on vaikea määritellä, mitä käsite kestävä 
muodin yhteydessä tarkoittaa sekä tunnistaa brändit, jotka toimivat kestävien arvojen 
mukaisesti. Kuluttajien kiinnostus kestävää muotia kohtaan kasvaa kuitenkin koko ajan. 
Todisteena voidaan käyttää vuosien 2016 ja 2019 välillä kolminkertaistunutta 
internethakujen määrää tunnisteella sustainable fashion. (Business of Fashion & 
McKinsey & Company 2020, 52–53.) 
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4 LOHKOKETJUN HYÖDYNTÄMINEN MUODIN 
TOIMITUSKETJUISSA 
4.1 Käyttömahdollisuudet 
Kuten luvussa 2.2 käsiteltiin, lohkoketjuteknologian hyödyntämisellä on valtava 
potentiaali eri aloilla. Myös muodin alalla teknologia tarjoaa useita eri mahdollisuuksia, 
etenkin toimitusketjujen läpinäkyvyyden parantamisessa. Lohkoketjuteknologiaa 
hyödyntämällä voidaan esimerkiksi selvittää tuotteen tai materiaalin alkuperä, seurata ja 
koordinoida tuotannossa syntyvää hävikkiä, jakaa sisältöä ja mediaa asiakkaiden kanssa 
sekä tehostaa logistiikkaa. (Fab-lehti 2020.) 
4.1.1 Tuotteen alkuperän jäljittäminen 
Esineiden internetiin perustuvien teknologioiden, kuten RFID:n avulla brändit voivat 
jäljittää tuotteidensa raakamateriaalien matkan alkuperästä tuotantolinjalle, valmiisiin 
tuotteisiin ja niiden jakeluun. Tällaisessa tarkoituksessa lohkoketjuteknologiaa voidaan 
hyödyntää tuotteiden laadun kehittämiseen tai epätehokkaiden tuotantoprosessien 
tunnistamiseen. Brändi voi esimerkiksi huomata, jos jokin tietty tuotantoyksikkö ei 
noudata vaadittuja laatustandardeja. (The LuxTag Project 2019.)  
Maailma liikkuu kohti läpinäkyvyyden aikakautta ja pian se tulee vaikuttamaan myös 
yritysten maineeseen. Mikäli lohkoketjuteknologia yleistyy, se pakottaa yhä useammat 
brändit ottamaan sen käyttöön ja tilivelvollisiksi toiminnoistaan. (Colerato 2019.) On 
selvää, että brändit, jotka todella tekevät työtä vastuullisemman muoti- ja tekstiilialan 
puolesta ovat halukkaita myös todistamaan sen kuluttajille, kun taas brändit, jotka 
tietävät toimintojensa kyseenalaisuuden, eivät halua totuutta päivänvaloon. Kuluttajien 
vaatimusten lisääntyminen haastaa brändit kyseenalaistamaan ja miettimään uudelleen 
omia liiketoimintaratkaisujaan 
Lontoolainen Provenance aloitti yhteistyön muotisuunnittelija Martine Jarlgaardin kanssa 
tutkiakseen lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia muodin toimitusketjujen 
luotettavuuden lisäämiseksi, sekä mahdollistaakseen informaation helpon ja läpinäkyvän 
jakamisen brändien ja kuluttajien välillä. Vuonna 2017 julkaistiin ensimmäinen 
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lohkoketjuteknologialla jäljitettävissä oleva vaatekappale. Tuotteelle annettiin uniikki ID, 
jonka pystyy skannaamaan puhelimella. Kuvassa 2 Provenance demonstroi 
nettisivuillaan, kuinka koodin skannattuaan asiakas voi nähdä neulepaidan tuotetiedot 
sekä tietoja sen valmistuksesta, jopa miltä tilalta ja mistä alpakasta villa on kerätty. 
(Provenance 2013–2020.) 
 
 
Kuva 2. Tuotenäkymä puhelimella (Provenance 2013–2020). 
4.1.2 Tuoteinformaatio 
Brändit voivat hyödyntää lohkoketjuteknologiaa myös ostokokemuksen kehittämiseen. 
Sen avulla asiakkaalle voidaan jakaa olennaista tietoa tuotteen ominaisuuksista, sen 
alkuperästä ja valmistuksesta ja vaikka siitä, miten tuotteen voi hävittää myöhemmin. 
Tällaisen tiedon jakamiseen voidaan käyttää esimerkiksi videota, jonka asiakas voi 
katsoa puhelimeltaan tai sovituskopin digitaalisesta peilistä. Älypeilejä tarjoavat jo 
yritykset kuten SenseMi ja AdvanMirror. Älypeilit toimivat yleensä RFID-koodien kanssa, 
ja informaatio voidaan tallentaa koodille tallennettuun lohkoketjuun. Ostokokemusta 
voidaan kehittää fyysisten liikkeiden lisäksi myös verkkokaupassa, esimerkiksi 
kertomalla tuotteen tarina tuotesivulla. (Makulova 2018.) 
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Alkuvuodesta 2020 saksalainen muotisuunnittelija Sarah Regensburger julkisti 
yhteistyössä VeChainin kanssa lohkoketjuteknologialla jäljitettävän malliston. Jokainen 
tuote saa NFC-sirun, johon on tallennettu vaatteen tuotantoprosessi. Sirun 
skannaamalla asiakas saa VeChainin applikaatiolla tietoa siitä, missä tuote on tehty ja 
mistä materiaaleista, mutta näkee myös kuvia tuotteesta ja designluonnoksista, 
pesuohjeet sekä materiaaleille myönnetyt sertifikaatit. Brändin tuotteet valmistetaan 
Euroopassa. Kaikki tämä informaatio auttaa asiakasta ymmärtämään tuotantoprosessia 
vaatteen takana ja rakentamaan parempaa suhdetta asiakkaiden ja brändin välille. NFC 
siru auttaa myös erilaisista etiketeistä luopumisessa ja asiakkaalla on tuotetiedot aina 
saatavilla, vaikka pesulapun leikkaisikin pois. Tuotteet olivat esillä Sarah 
Regensburgerin showroomilla Pariisin muotiviikoilla keväällä 2020 ja saivat paljon 
positiivista huomiota. Sarahin mukaan teknologia on vielä monille tuntematon, mutta sai 
ihmiset innostuneeksi. Haasteeksi Sarah koki sertifikaattien saamisen kaikilta tahoilta, 
mutta muuten teknologian soveltamisessa ei ollut isoja ongelmia. Hänen mielestään sen 
idea on helppo ymmärtää, eikä käyttökään ole haastavaa. (Regensburger & Yorke 
2020.) 
VeChain on tehnyt aiemmin yhteistyötä muidenkin muotibrändien kanssa, kuten 
kiinalaisen BabyGhostin. Tuotteille annetaan joko ainutlaatuinen NFC-siru tai QR-koodi 
riippuen asiakkaan vaatimuksista. Tavoitteena on ollut luoda niin sanotusti digitaalinen 
passi jokaiselle tuotteelle, johon kaikki toimitusketjun eri vaiheet tallentuvat. (Hussey 
2018.)  
4.1.3 Viherpesun välttäminen 
Lohkoketjuteknologian avulla voidaan myös ehkäistä muoti- ja tekstiilibrändien 
harjoittamaa viherpesua. Viherpesu on sitä, kun brändit esiintyvät toimivansa kestävän 
kehityksen puolesta, ollessaan kuitenkin itse suuri osa ongelmaa. Viherpesu on kuluttajia 
harhaan johtavaa ja levittää virheellistä tietoa. Viherpesu on suurin ongelma 
pikamuotibrändeillä, joiden liiketoiminta perustuu massatuotantoon, mutta jotka 
markkinoivat tuotteitaan luonnonmukaisista materiaaleista, esimerkiksi luomupuuvillasta 
tehtyinä. Luonnonmukaisuutta käytetään siis markkinointitaktiikkana, vaikka yrityksen 
muu liiketoiminta sotii kestäviä arvoja vastaan. (Billinton 2019.) 
Viherpesusta esimerkkinä voidaan käyttää myös muotibrändien kierrätysohjelmia. 
Brändi voi esimerkiksi tarjota asiakkaalle alennuskupongin seuraavan ostoksen 
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yhteydessä, kun tämä kierrättää vanhoja tekstiilejään brändin myymälässä. Tällä 
taktiikalla asiakkaat saadaan kuluttamaan lisää. Todellisuudessa kaikesta 
tekstiilijätteestä voidaan kierrättää tällä hetkellä vain noin 1 % siitä syystä, että 
sekoitemateriaalien kuituja on lähes mahdotonta erottaa toisistaan ja 
luonnonmateriaalien kestävyys huononee kulutuksen myötä. Viherpesu on valheellista, 
koska se saa kuluttajan uskomaan shoppailevansa kestävästi. (Billinton 2019.) 
Pikamuoti perustuu halpaan hintaan ja nopeaan saatavuuteen. Ongelmaksi on koitunut, 
että kuluttajat on ehdollistettu uskomaan, että vaatteiden tulisi olla halpoja ja uutuuksia 
saatavilla koko ajan. Niin kuin monessa muussa asiassa, niin myös muodissa saa 
lähtökohtaisesti sitä mistä maksaa. Esimerkiksi 10 € maksava t-paita on mitä 
todennäköisimmin tehty halvimmasta mahdollisesta materiaalista, eikä työntekijälle ole 
maksettu asianmukaista palkkaa. Halpa hinta ja huono laatu tekee vaatteesta kuluttajan 
mielessä kertakäyttötuotteen ja pian se heitetään jo pois. (Billinton 2019.) 
Ruotsalaisen muotibrändi Filippa K:n vuonna 2018 julkaistussa Sustainability Reportissa 
brändi kertoi yhteistyöstä TrusTracen kanssa, joka tarjoaa seurantatyökaluja kestävän 
kehityksen edistämiseksi. TrusTracen lohkoketjuun pohjautuvan palvelun avulla Filippa 
K haluaa jakaa tietoa tuotteidensa toimitusketjuista ja kestävästä kehityksestä 
asiakkailleen. Tulevaisuudessa lohkoketjuteknologian avulla myös jälleenmyyjät voivat 
helposti jakaa tuoteinformaatiota asiakkailleen sekä kerätä tietoa siitä, millaisia kestäviä 
tuotteita asiakkaat suosivat. Brändi on aluksi kartoittanut kaikkien Front Runner -
mallistonsa tuotteiden arvoketjut ja pyrkii siihen, että vuoteen 2030 mennessä kaikki 
heidän tuotteensa olisivat valmistettu Front Runner -malliston kriteerien mukaan. Front 
Runner -tuotteet on tuotettu mahdollisimman kestävällä tavalla ja yksi tuotteiden 
kahdestatoista kriteereistä on läpinäkyvä toimitusketju. (Filippa K 2018, 25 & 36.) 
4.1.4 Aitojen tuotteiden todentaminen ja väärennösten ehkäisy 
Lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää apuna myös väärennettyjen tuotteiden myynnin 
ehkäisemiseen. Väärennettyjen tavaroiden markkina on erityisen suuri nimenomaan 
kengissä, vaatteissa ja asusteissa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön 
OECD:n sekä Euroopan Unionin Teollisoikeuksien viraston EUIPO:n vuonna 2019 
julkaiseman Trends in Trade in Counterfeit and Pirate Goods -tutkimuksen mukaan 
Eurooppaan tuotujen väärennettyjen tuotteiden arvo vuonna 2016 oli jopa 121 miljardia 
euroa, eli noin 6,8 % kaikista tuontitavaroista. Tutkimukseen sisältyneessä analyysissa 
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listattiin 24 maata, joiden immateriaalioikeuksia rikottiin eniten vuosien 2014–2016 
välillä. Listan kärkipaikkaa pitivät Yhdysvallat ja Ranska, kun taas Suomi oli sijalla 12. 
Suomen jälkeen sijoittuvat muun muassa Ruotsi, Kanada ja Tanska. 
Immateriaalioikeudet sijoittuvat analyysissa siihen maahan, johon IP-oikeuksien haltian 
pääkonttori oli rekisteröity. Selkeästi eniten väärennöksiä tuodaan Kiinan tasavallasta ja 
Hong Kongista. Piraattituotteiden markkinaan liittyy laaja-alaisia ongelmia, jotka liittyvät 
esimerkiksi talouteen, terveyteen, turvallisuuteen ja rikollisuuteen. (OECD 2019, 4–11.) 
Väärennökset johtavat myynnin menetyksiin sekä tavaramerkin ja brändimielikuvan 
heikentymiseen. Ongelma ei ole näkyvä ainoastaan katumarkkinoilla, vaan myös 
verkkokaupoissa ja sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2015 kiinalaisella verkkokauppa-
alusta Taobaolla myydyistä luksustuotteista vain 37 % todettiin olevan aitoja. Vaikka 
Taobao ja muut vastaavanlaiset kiinalaiset verkkokauppa-alustat ovat ottaneet paljon 
ehkäiseviä tekoälytoimintoja käyttöön, on silti monia tapoja, miten myyjät kiertävät 
rajoituksia. Vaikka osa kuluttajista ostaa piraattituotteita täysin tietoisesti, on 
väärennettyjen tuotteiden markkinan myötä syntynyt myös uudenlainen toimiala, 
tuotteiden aidoksi todentaminen. Applen iOS sovelluskaupasta on Kiinassa ladattavissa 
kymmeniä appeja tuotteiden todentamiseen. Jotkut yritykset tarjoavat myös koulutuksia, 
joissa he opettavat miten merkkituotteen tunnistaa aidoksi ottaen huomioon esimerkiksi 
tekstuurin, logon ja ompeleet. Valitettavasti asiakas voi tulla huijatuksi myös tuotteen 
todentamisessa, kun tuotteiden väärentäjät esiintyvät valheellisesti myös todentajina. 
(Allison 2019.)  
Lohkoketjuteknologian avulla ei voida täysin eliminoida väärennettyjä tuotteita ilman 
tarkkaa lainsäädäntöä, mutta sen avulla kuluttajat, jotka eivät tahallisesti tahdo ostaa 
väärennöksiä, voivat tehdä luotettavia hankintoja. Kun tuotteen voi todentaa aidoksi 
lohkoketjuteknologian ja digitaalisen varmenteen avulla, voi se auttaa myöhemmin myös 
tuotteen eteenpäin myymisessä ja auttaa säilyttämään sen arvon. Arvokkaiden 
tuotteiden digitaalisen todentamisen ja globaalin standardisoinnin edistämiseksi 
perustetun Arianee -projektin toimitusjohtajan, Pierre Nicolas Hurstelin mukaan 
tulevaisuudessa voi olla mahdollista jopa merkitä yksittäinen tuote hävinneeksi tai 
varastetuksi. Sen myötä rajojen ylittämisestä varastettujen tuotteiden kanssa voi tulla 
mahdotonta. (McDowell 2019). 
Keväällä 2019 lohkoketjuyritys ConsenSys ilmoitti julkaisevansa yhdessä Microsoftin 
sekä ranskalaisen luksustuotteita valmistavan LVMH -konsernin kanssa Aura-nimisen 
applikaation, jonka avulla asiakkaat pääsevät näkemään tuotteiden historian ja tuotteet 
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voidaan todentaa aidoiksi. LVMH:n brändeistä mukana ovat jo Louis Vuitton ja Christian 
Dior, ja konsernin muiden brändien mukaan ottamista suunnitellaan. Tarkoituksena on 
tulevaisuudessa myydä Auran käyttöoikeuksia myös white labelina konsernin 
ulkopuolisille luksusbrändeille. Jokainen yritys voi suunnitella applikaation vastaamaan 
omia tavoitteitaan. (ConsenSys 2019.) 
4.1.5 Logistiikka ja toimitusketjut 
Lohkoketjuteknologian avulla kaikille toimitusketjun osallisille voidaan tarjota 
ajankohtaista informaatiota tuotteen toimitusketjun eri vaiheista, kuten kuljetusreitistä tai 
sijainnista. Sen avulla on mahdollista myös paikantaa hävinnyt tai varastettu tuote. 
Teknologiaa voidaan käyttää myös sopimusten luomiseen tai täyttämiseen, jolloin 
sopimus tallentuu lohkoketjuun eikä tietoja voida enää muuttaa. (Vyacheslav 2020.) 
Kiinasta Eurooppaan saapuvan konttikuljetuksen käsittelyyn osallistuu vähintään 30 
osapuolta, kuten yrityksiä, tulliviranomaisia ja muita organisaatioita. Useiden välikäsien 
seurauksena on todennäköistä, että prosessin aikana ilmenee ongelmia, virheitä tai 
byrokratiaa. Globaalien toimitusketjujen virtaviivaistamiseksi perustettiin yritys nimeltä 
Faizod, jonka avulla toimitusketjujen eri osapuolet voivat kommunikoida keskenään 
saumattomasti. Reaaliaikaisen seurannan avulla yritykset voivat tunnistaa 
toimitusketjuihin muodostuvia pullonkauloja ennen kuin ne kasvavat isommiksi 
ongelmiksi. (Hussey 2018.) 
4.1.6 Materiaalihävikin hallitseminen 
Lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää myös hävikin ehkäisemiseen tai 
hyödyntämiseen. Muodin toimitusketjuissa syntyy eniten tekstiilihävikkiä, mikä päätyy 
usein kaatopaikoille tai hävitetään polttamalla. Hävikin syntymiseen voi vaikuttaa 
esimerkiksi ylituotanto tai suunnittelijoiden liian myöhään tekemät muutokset. 
Varastoissa pyörivät vanhojen sesonkien tuotteet vaikuttavat yrityksen talouteen ja pois 
heitetyt tai polttamalla hävitetyt käyttökelpoiset tekstiilit kuormittavat ympäristöä. 
(McCourt 2020.) 
Stephanie Benedetto perusti Queen of Raw -yrityksen taistellakseen muotiteollisuuden 
jäteongelmaa vastaan. Queen of Raw tarjoaa markkinapaikan yrityksille, jossa he voivat 
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ostaa ja myydä ylijäämäkankaita ja -materiaaleja. Yritys hyödyntää 
lohkoketjuteknologiaa erityisesti datan seuraamiseen, esimerkiksi mistä kangas tulee ja 
onko sillä sertifikaatteja. Näin varmistetaan myytävien materiaalien läpinäkyvyys. 
Tällaisen markkinapaikan avulla materiaalit, jotka muuten päätyisivät kaatopaikoille tai 
poltettavaksi, voidaankin hyödyntää. (McCourt 2020.) 
4.2 Teknologian haasteet 
Lohkoketjuteknologian sekä muihin tekoälyyn pohjautuvien teknologioiden haasteena on 
että niiden käyttöönotto vaatii vahvan suunnitelman siitä, miten käyttöönotto toteutetaan. 
Teknologian avulla on saatava skaalautuvia ratkaisuja sekä aitoa kehitystä koko 
toimialalle pelkkien mielikuvien sijaan. Koska lohkoketjuteknologian soveltaminen 
muodin alalla on vielä alkutekijöissä, voidaan myös todeta, että edessä oleva työ on pitkä 
ja monimutkainen. (Turrillo 2020.) Lukuisista sen tuomista hyödyistä huolimatta 
teknologian käyttöönottoon liittyy haasteita ja pullonkauloja. Yleisesti ottaen kehittyvien 
teknologioiden kypsyminen vie aikaa ennen kuin ne saavuttavat vakaan aseman ja 
samoin tulee olemaan lohkoketjuteknologian kohdalla. Monista mahdollisuuksista 
huolimatta, tulee viemään jonkin verran aikaa, että edessä olevat haasteet voitetaan ja 
teknologian koko potentiaali voidaan hyödyntää. (De Meijer 2020.) 
4.2.1 Epäkypsä teknologia 
Etenkin julkisten lohkoketjujen haasteena on tietoverkkojen tekninen skaalaus (De 
Meijer 2020). Yritysten siirtyessä pilottivaiheesta kokonaisvaltaiseen käyttöönottoon on 
huomattu, että jotkut lohkoketjut skaalautuvat huonosti ja toimivat suurella viiveellä 
kehitystyöstä huolimatta (DHL Customer Solutions & Innovation & Accenture 2018, 9). 
Esimerkiksi Visa voi käsitellä yli 2000 transaktiota sekunnissa, kun taas Bitcoinin 
kapasiteetti on 3–7 transaktiota sekunnissa ja Ethereumin noin 20 transaktiota 
sekunnissa. Lohkoketjut voivat siis olla vielä todella hitaita ja kömpelöitä. Käyttäjien 
lisääntyessä siirtymät voivat kestää vieläkin pitempään. Tämän lisäksi lohkoketjujen 
maailma koostuu useista itsenäisistä tietoverkoista, joilla on omanlaiset protokollat, 
koodauskielet ja yksityisyyteen liittyvät toimenpiteet. Standardisoinnin puutteen vuoksi 
se maailma on vielä hyvin hajanainen, eivätkä eri tietoverkot voi kommunikoida 
keskenään. Jos tietyt standardit otettaisiin käyttöön toimialalaajuisesti, se auttaisi 
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yrityksiä sovelluskehityksessä, konseptitodistuksien vahvistamisessa, 
lohkoketjuratkaisujen jakamisessa sekä helpottaisi olemassa olevien järjestelmien 
integroimisessa.  (De Meijer 2020.) Lohkoketjuteknologian tehokkuus ja arvostus sekä 
sen kehittyminen toimialalaajuiseksi käytännöksi edellyttää sitä että se otetaan laajalti 
käyttöön, etenkin toimitusketjun keskeisimmissä sidosryhmissä. Eriävät digitaaliset 
valmiudet tulevat aluksi olemaan haaste sidosryhmien sitouttamisessa teknologian 
käyttöön. (DHL Customer Solutions & Innovation & Accenture 2018, 9.) 
Myös lohkoketjuteknologian yhdistäminen vanhoihin järjestelmiin voi olla hankalaa. 
Haasteena on usein puute ammattitaitoisista ohjelmistokehittäjistä yrityksissä. Pätevien 
ammattilaisten puute onkin yksi alan suurimmista huolenaiheista, sillä 
lohkoketjuteknologiaan liittyvien töiden kysyntä on kasvanut 2 000 % vuosien 2017 ja 
2020 välillä.  Ulkoiseen toimijaan tukeutuminen organisaation sisäisen osaamisen sijaan 
vie runsaasti aikaa ja resursseja. Yritysten pelkona on toki myös tietojen häviäminen tai 
tietomurrot prosessin aikana, sillä niihin liittyy suuria riskejä. (De Meijer 2020.) 
Lohkoketjuteknologian keskeisiin ominaisuuksiin kuuluvat kestävyys ja 
peruuttamattomuus. Kun lohkoketjuun lisätään dataa tai transaktio ja tietoverkko 
hyväksyy sen, ei tietoja voi muuttaa enää jälkikäteen. Tästä huolimatta 
lohkoketjuteknologia voi taata ainoastaan tietojen alkuperäisyyden, ei niiden 
luotettavuutta ja virheettömyyttä. Jos esimerkiksi sopimus sisältää väärää informaatiota, 
mutta se esitetään todellisena, voi se päätyä lohkoketjuun. (van Rijmenam 2019.)  
4.2.2 Haasteet organisaatioissa 
Suurimpana haasteena organisaatioissa voidaan pitää tiedon ja ymmärryksen puutetta 
siitä, miten lohkoketjuteknologia toimii tai mitä sen avulla voidaan tehdä. Syynä vaikeasti 
ymmärrettävyyteen on esimerkiksi se, että aihetta lähestytään usein liian teknisestä 
näkökulmasta. Teknisen näkökulman sijaan tarvittaisiin lähestymistä enemmän 
liiketoiminnan näkökulmasta, jotta erilaisia ideoita voitaisiin tutkia vapaammin. 
Ymmärtämisen helpottuminen vaatii myös käyttäjäkokemuksen kehittämistä sekä uusiin 
teknologioihin perehtymistä ja kouluttautumista organisaatioissa. (De Meijer 2020.) 
Lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä voi syntyä myös tuottavuusparadoksi. 
Kokonaiskustannukset voivat tulla kalliiksi, joten sen käyttöönottoa täytyy miettiä tarkasti. 
Lohkoketjuteknologian täytyy tuoda lisäarvoa asiakkaille tai toimialalle suuressa 
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mittakaavassa. Teknologian avulla saavutetaan suurin mahdollinen hyöty, kun 
organisaatiot tekevät sen suhteen yhteistyötä joko haasteiden voittamiseksi tai 
mahdollisuuksien saavuttamiseksi. Tällä hetkellä monet organisaatiot kehittävät omia 
lohkoketjujaan ja sen myötä hajautettuun tietoverkkoon perustuva idea menettää 
merkityksensä ja tehokkuutensa. (De Meijer 2020.) 
Haasteeksi muodostuvat myös kysymykset liittyen turvallisuuteen ja yksityisyyteen. Tällä 
hetkellä monien yritysten yksityisyyskäytännöt perustuvat määrättyihin säännöksiin. 
Asiakkaat jakavat heille arkaluontoista informaatiota ja jos tällaisia tietoja jaetaan 
hajautettuun lohkoketjuun, eivät tiedot pysy enää yksityisinä. Vaikka lohkoketjut ovat 
perinteisiä tietokoneita turvallisempia, voivat hakkeroijat silti murtautua 
lohkoketjuteknologialla rakennettuihin appeihin, järjestelmiin ja yrityksiin. Pelkkä julkisen 
vallan tuoma intimiteettisuoja ei riitä ratkaisuksi. (De Meijer 2020.) 
Regulatiivisen säätelyn puute on yksi lohkoketjuteknologian hidasteista. Säännökset 
ovat usein jäljessä mitä tulee teknologian kehitykseen. Yksi haasteista on, että 
lohkoketjuteknologia heikentää valvontaa, mikä toisaalta on myös sen tavoite. Tietyt osa-
alueet, kuten älysopimukset tarvitsevat kuitenkin tuekseen säännöksiä, sillä niiden puute 
rajoittaa teknologian omaksumista ja alaan kohdistuvia investointeja. Tästä syystä 
lohkoketjuratkaisujen tulisi toimia olemassa olevien hallintorakenteiden piirissä, ei niiden 
ulkopuolella. Säädöksiä tekevien henkilöiden tulee kuitenkin ymmärtää tätä teknologiaa 
sekä sen vaikutukset ihmisiin ja yrityksiin. (De Meijer 2020.) Alan kilpailuhaluisen 
luonteen vuoksi tulee tuskin olemaan vain yhtä lohkoketjuteknologiaan perustuvaa 
järjestelmää. Säännöstelyä tarvitaan siksi varmistamaan myös erillisten lohkoketjujen 
yhteentoimivuus. (DHL Customer Solutions & Innovation & Accenture 2018, 9.) 
4.2.3 Ympäristölliset ongelmat 
Lohkoketjuteknologia on valitettavasti myös todellinen energiasyöppö. Energiaa kuluu 
eniten transaktioiden prosessointiin ja todentamiseen sekä tietoverkon turvaamaiseen. 
Monen lohkoketjujen kannattajat yrittävätkin kehittää energiatehokkaampia ratkaisuja. 
Yritystoiminnan kannalta kaikista sopivimpia ratkaisuja ovat yksityiset lohkoketjut, sillä 
niihin pääsy on rajoitettua, ne ovat turvallisempia yrityssalaisuuksien kannalta sekä 
energiatehokkaampia. (De Meijer 2020.) 
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5 LOHKOKETJUTEKNOLOGIAN SOVELTAMINEN 
ESIMERKKIYRITYKSEEN 
5.1 Tutkimuksen toteutus 
Tässä luvussa aiempien lukujen sisältöä sovelletaan suomalaisen lifestyle- ja design-
yritys Marimekon liiketoimintaan. Lohkoketjuteknologian käyttöönottoa ei toteuteta 
käytännössä, vaan tarkoituksena on tutkia miten teknologiaa voisi hyödyntää Marimekon 
toiminnoissa, ja millaista lisäarvoa sen avulla voidaan tuoda. Tutkimus keskittyy 
Marimekon vaatetustuotteisiin. Kohdeyrityksesi valikoitui Marimekko, sillä se on yksi 
suurimmista muotialalla toimivista suomalaisista yrityksistä ja tuo selkeästi 
viestinnässään esille tavoitteitaan vastuullisten toimintatapojen edistämiseksi 
toimitusketjuissaan.  
5.2 Marimekko 
5.2.1 Perustiedot 
Marimekko on vuonna 1951 perustettu suomalainen lifestyle- ja design-yritys. Brändin 
valikoimaan kuuluu vaatteita, laukkuja, asusteita ja kodintavaroita. Vuonna 2019 
liikevaihdollisesti suurin kategoria oli kodintuotteet (38 %), toisena muoti (37 %) ja 
kolmantena laukut ja asusteet (25 %). Marimekon tuotteita myydään noin 40 maassa ja 
liikevaihto vuonna 2019 oli 125 miljoonaa euroa. Yhtiön suurin markkina-alue on Suomi, 
joka muodosti vuonna 2019 yli puolet yrityksen liikevaihdosta, 57 %. Toiseksi suurin 
markkina-alue on Aasian-Tyynenmerenalue, muodostaen 20 % liikevaihdosta.  
(Marimekko 2020b.) Marimekon nettisivuilla listattuihin arvoihin kuuluvat muun muassa 
aitous, rehtiys ja rohkeus. Brändi haluaa tarjota asiakkailleen laadukkaita tuotteita ja 
pyrkii toiminnoissaan kestävään kehitykseen. (Marimekko 2020a.) 
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5.2.2 Vastuullisuus 
Marimekko on laatinut vuonna 2015 vastuullisuusstrategian, joka määrittelee yhtiön 
vastuullisuustyötä vuoteen 2020 saakka ja sen laatimisessa on huomioitu sidosryhmiltä 
saatu palaute. Yhtiö listaa nettisivuillaan seuraavat viisi kohtaa vastuullisuusstrategiansa 
tavoitteiksi. 
1. Ajattomat, kestävät ja käytännölliset tuotteet 
Yritys kertoo lisäävänsä vastuullisen puuvillan sekä muiden vastuullisempien 
materiaalien osuutta tuotteissaan. Kiertotaloutta tuetaan myös sitä edistävien 
projektien ja palveluiden avulla. 
2. Asiakkaiden ja työntekijöiden inspiroiminen ja osallistaminen 
Yhtiö kertoo kouluttavansa henkilöstöään jatkuvasti vastuullisuusasioihin liittyen 
sekä osallistavansa heitä toiminnan kehittämiseen. Tietoa tuotteista ja niiden 
hoidosta tarjotaan koko ajan enemmän. 
3. Vastuullisten toimintatapojen edistäminen toimitusketjussa 
Marimekko kertoo lisäävänsä läpinäkyvyyttä toimitusketjussaan kohti raaka-
ainehankintaa. Sopimusvalmistajat valitaan huolellisesti ottaen huomioon 
ympäristönsuojelu ja ihmisoikeudet. Yhtiö kertoo myös edistävänsä 
ihmisoikeuksia, elämiseen riittävää palkkausta, työntekijöiden 
voimaannuttamista sekä turvallisia työolosuhteita toimitusketjussaan. 
4. Resurssitehokkuus ja ympäristöstä huolehtiminen 
Yhtiö kertoo jatkuvasti pienentävänsä toimintojensa hiilijalanjälkeä sekä 
parantavansa toimintojensa materiaali-, energia- ja vesitehokkuutta. Myös 
tuotteiden valmistusta koskevat kemikaalirajoitukset ovat tiukat ja ympäristön 
kannalta parempia kemikaaleja kartoitetaan mahdollisuuksien mukaan. 
5. Inspiroivan ja vastuullisen työpaikan tarjoaminen 
Marimekolla tuetaan henkilöstön henkilökohtaista ja ammatillista kasvua sekä 
vaalitaan ”Marihenkeä”, jossa korostuu tasa-arvo, monimuotoisuus, luovuus ja 
yhdessä tekeminen. (Marimekko 2020h.) 
 
Vuonna 2017 Marimekko ilmoitti aloittavansa yhteistyön suomalaisen 
kuituteknologiayhtiö Spinnovan kanssa puupohjaisten tekstiilien kehittämiseksi ja 
markkinoille tuomiseksi. Spinnovan menetelmällä kuidun valmistamiseen kuluu jopa 99 
% vähemmän vettä, kuin puuvillakuidun tuotantoon. (Marimekko 2017.) Vuonna 2020 
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Marimekko ja Spinnova esittelivät yhteistyönsä ensimmäiset demotuotteet, 
painokuosilliset vaatteet. Tuotteisiin on yhdistetty puuvillaa ja/tai lyosellia ja ne on 
suunniteltu, painettu ja valmistettu Marimekko-talossa, Helsingin Herttoniemessä. 
Spinnovan menetelmällä valmistettu kangas on kierrätettävä ja maatuu nopeasti. 
(Marimekko 2020c.) Muutoin tuotteissa käytetystä puuvillasta lähes 90 % muodostuu 
vastuullisemmin tuotetusta Better Cotton Initiative -puuvillasta. Better Cotton Initiative -
organisaatio kouluttaa puuvillaviljelijöitä huolehtimaan ympäristöstä sekä 
kunnioittamaan työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia. (Marimekko 2020d.) 
 
Vuonna 2020 julkaistun Sustainable Brand Index 2020 -tutkimuksen mukaan kuluttajat 
arvioivat Marimekon Suomen vastuullisimmaksi muotibrändiksi. Tutkimuksessa oli 
mukana 195 eri toimialojen brändiä ja Marimekko sijoittui kaiken kaikkiaan sijalle 30. 
Tutkimukseen osallistui 9 480 16-75-vuotiasta kuluttajaa Suomessa. Tutkimus kattoi 
sekä ympäristöllisen että sosiaalisen vastuullisuuden. Jokaisen brändin arvioimiseen 
osallistui vähintään 1 000 kuluttajaa. (Marimekko 2020e.) 
5.2.3 Tuotanto 
Marimekko suunnittelee, valmistaa, valmistuttaa ja myy tuotteitaan sekä omissa 
myymälöissään että jälleenmyyjien kautta. Yrityksen arvoketjuun kuuluvat suunnittelu, 
materiaalien hankinta, tuotteiden valmistus, logistiikka, myymälät ja verkkokauppa, 
tuotteenkäyttö sekä kierrätys ja kiertotalous. (Marimekko 2018, 10.) 
Suuri osa Marimekon kankaista painetaan yrityksen omassa kangaspainossa 
Herttoniemessä. Kotimaisen tuotannon lisäksi kankaita painattavat 
valmistajakumppaneiden verkosto alihankintana Euroopassa ja Aasiassa. Kaikista 
Marimekon tuotteista n. 70 % valmistetaan Euroopassa ja loput 30 % sen ulkopuolella. 
Järjestyksessä viisi suurinta valmistusmaata vuonna 2019 olivat Viro, Liettua, Portugali, 
Kiina ja Thaimaa. Viimeksi toukokuussa 2020 päivitetty lista Marimekon 
sopimusvalmistajista on ladattavissa brändin nettisivuilta. Listassa luetellaan Marimekon 
tuotteita ja niissä käytettäviä kankaita valmistavat, merkittävimmät tavarantoimittajat, 
joiden kanssa yrityksellä on suora sopimussuhde. Listassa kerrotaan toimittajan nimi, 
tehtaan nimi, tehtaan osoite, maa, tuotekategoria, henkilömäärä ja mistä vuodesta 
lähtien se on ollut Marimekon toimittaja. (Marimekko 2020g.) 
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Marimekko kertoo nettisivuillaan valmistuttavansa tuotteensa kullekin kategorialle 
parhaassa paikassa. Yritys on mukana eurooppalaisessa amorfi BSCI -aloitteessa, 
jonka tavoite on edistää työolosuhteiden valvontaa ja kehittää työolosuhteita 
globaaleissa hankintaketjuissa. Vastuullisten hankintojen suuntaviittana toimii 
toimittajien eettinen ohjeisto, Supplier Code of Conduct. Ostosopimuksissa 
tavarantoimittajat sidotaan noudattamaan kansainvälisen työjärjestö ILO:n 
yleissopimusta ja amofi BSCI:n toimintaperiaatteita. Sopimusten noudattamista 
valvotaan suorittamalla omia tehdasvierailuja tai ulkopuolisten, riippumattomien 
tarkastajien toimesta. Puuvillan hankintaan liittyvien riskien vuoksi Marimekko ei hyväksy 
uzbekistanilaisen tai turkmenistanilaisen puuvillan käyttöä tuotteissaan ja on 
allekirjoittanut Responsible Sourcing Networkin ylläpitämät puuvillaa koskevat 
sitoumukset. (Marimekko 2020g.) Puuvilla on käytetyin materiaali Marimekon tuotteissa. 
Erilaisten tuotteiden vuoksi materiaalien valikoima on laaja, mutta muita käytettäviä 
materiaaleja ovat muun muassa pellava, villa, merinovilla, lyocell, modaali, viskoosi, 
silkki ja nahka. Vaatetustuotteiden tuotannon ylijäämäkankaat pyritään hyödyntämään 
ystävämyynneissä erikoistuotteina, uudistuotantona, myymällä kangasta 
tehdasmyymälöissä tai lahjoittamalla niitä oppilaitoksiin ja päiväkoteihin. (Marimekko 
2020f.)  
Marimekolla kerrotaan olevan sitoutuneita ihmisoikeuksien kunnioittamiseen kaikessa 
toiminnassa. Ihmisoikeuksiin liittyen yrityksen toimintaa ohjaa YK: yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Tavarantoimittajien toimintaohjeissa käsitellään 
muun muassa lapsi- ja pakkotyövoimaa, työntekijöiden järjestäytymisoikeutta ja tasa-
arvoista kohtelua. Myös ihmisoikeuksien toteutumista valvotaan sekä yrityksen omasta 
puolesta että ulkoisten tarkastajien tuella. Yritys on käynnistänyt koko arvoketjun 
huomioivan arviointiprosessin luodakseen toimintamallin ihmisoikeusriskien 
tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi. Toimitusketjuissaan työskentelevien ihmisten 
riittävän palkkauksen edistämiseksi Marimekko on amorfi BSCI:n jäsen ja periaatteesta 
ohjeistetaan myös toimittajien toimintaohjeissa. (Marimekko 2020g.) Marimekko kertoo 
vuoden 2019 tilinpäätösraportissaan ihmisoikeuksia koskevasta due diligence -
prosessistaan, jota kehitetään jatkuvasti. Siihen kuuluvat toimittajien huolellinen valinta 
ja arviointi, sopimusvelvoitteet, kyselyt toimittajille, kolmansien osapuolten ja Marimekon 
omien työntekijöiden suorittamat tarkastukset ja tehdaskäynnit, korjaavat toimenpiteet, 
hankintaosaston koulutus, ulkoiset arviot, ulkopuolisten raporttien tarkastelu ja yhteistyö 
alan organisaatioiden kanssa. Yritys raportoi ottavansa vuonna 2020 käyttöön päivitetyn 
tarkastuslistan tehdasvierailuja varten. (Marimekko 2019.) 
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5.3 Lohkoketjuteknologian soveltaminen Marimekon liiketoimintaan 
Lohkoketjuteknologian käyttöönotossa on ensisijaisen tärkeää oppia ymmärtämään, 
miten se toimii. Teknologiaa ymmärtääkseen ei tarvitse olla tietokone-ekspertti, mutta 
perusasioiden ymmärtäminen auttaa pysymään perillä alan muutoksista sekä 
hahmottamaan, miten lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää kyseessä olevaan 
liiketoimintaan. Ammattitaitoinen henkilökunta on välttämätön, kun teknologia halutaan 
tuoda osaksi yrityksen toimintoja. Ennen konkreettisia toimia on kannattavaa tehdä 
perusteellinen tutkimus siitä, miten kilpailijat ovat hyödyntäneet lohkoketjuteknologiaa ja 
millaisia asioita heiltä on jäänyt huomaamatta. Kartoitusta tehdessä täytyy myös ottaa 
huomioon asiakkaan vaatimukset, jotta tunnistetaan, mitä osa-alueita 
lohkoketjuteknologian avulla halutaan kehittää. Asiakas voi vaatia esimerkiksi alempia 
kuljetuskustannuksia, nopeampia toimintoja tai helppoa seurantainformaatiota. (Sharma 
2019b.)  
Kun teknologian käyttöönottoa aletaan konkreettisesti valmistelemaan, ensimmäinen 
askel on määrittää, mihin sitä halutaan käyttää. Yrityksen täytyy nimetä ne ongelmat, 
jotka se haluaa lohkoketjuteknologian avulla ratkaista. Prosessi täytyy tuntea läpikotaisin 
ja tunnistaa, millaisia pullonkauloja siihen liittyy. Aluksi on hyvä aloittaa pienessä 
mittakaavassa, esimerkiksi pilottikokeilulla, ja kasvattaa toimintoja pikkuhiljaa. Tässä 
vaiheessa on keskeistä tutkia, testata ja analysoida. (Sharma 2019a.) 
5.3.1 Aitojen tuotteiden todentaminen 
Vuonna 2009 Uusi Suomi julkaisi verkkosivuillaan artikkelin otsikolla: Feikki-Marimekkoa 
liikkeellä! – ”Suhtaudumme vakavasti”. Fuengirolassa asuva, suomalaiseen 
Marimekkoon ja designiin keskittyvän myymälänsä avannut Hannimaria Haaramäki 
huomasi torimyynnissä liikkuvan väärennetyn näköisiä Marimekko-tuotteita. Haaramäki 
oli asiasta yhteydessä Marimekkoon ja asia otettiin selvitettäväksi. (Roschier & 
Tamminen 2009.) Tänäkin päivänä erityisesti kiinalaiset verkkokaupat, kuten kuluttajille 
suunnattu Aliexpress ja yrityksille suunnattu Alibaba, ovat pullollaan erilaisia Marimekko-
väärennöksiä. Esimerkiksi AliExpress -sivustolta löytää kopion Marimekon suositusta 
kangaskassista hintaan 14,50 dollaria (Kuva 3). Kuten kuvasta 4 näkee, tuotteella on 
yhteensä 38 arvostelua, joista 25 on suomalaisten asiakkaiden antamia. Arvioiden 
keskimäärä on 4,9/5 tähteä. (AliExpress 2020a). Viimevuosina suureen suosioon 
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noussutta kassia ei voi ostaa kaupasta, vaan sen saa lahjaksi valikoituina ajankohtina, 
kun Marimekko-ostosten summa ylittää 100 euroa. Tori.fi:ssä kassista voidaan pyytää 
käytettynä jopa 40 euroa. (Häyrynen 2019.)  
 
Kuva 3. Kopio Marimekon suositusta kangaskassista AliExpress-sivustolla toukokuussa 
2020 (AliExpress 2020a). 
 
Kuva 4. Kangaskassin asiakasarvostelut toukokuussa 2020 (AliExpress 2020a). 
Samalla sivustolla eräs myyjä kauppaa kopioita Marimekon eri kankaista koossa 
91x145cm hintaan 13,97 dollaria (Kuva 5). Kaikista 15:sta annetusta tuotearviosta 4 oli 
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suomalaisilta asiakkailta. Suomalaisten asiakkaiden antamien arvioiden keskimäärä oli 
4,9/5 tähteä. (AliExpress 2020b.)  
 
Kuva 5. Kopioita Marimekon kankaista AliExpress-sivustolla toukokuussa 2020 
(Aliexpress 2020b). 
Verkkokauppa Alibabasta puolestaan löytyy myynnistä esimerkiksi Unikko-kuosillinen 
tyynynpäällinen (Kuva 6). Tyynynpäällisiä voi ostaa 20–99 kappaletta 9,70 dollarin 
yksikköhinnalla tai suuremman määrän pienemmällä yksikköhinnalla. Tuotetiedoissa 
tyynynpäällisen kuvaillaan sopivan esimerkiksi koteihin, hotelleihin tai sairaaloihin.  
(Alibaba 2020.) Minkään edeltä mainitun tuotteen kuvauksessa ei mainita Marimekkoa. 
AliExpressin ja Alibaban lisäksi Ebaysta löytyy toukokuussa 2020 hakusanalla 
Marimekko yhteensä 7 678 osumaa. Kun AliExpressin hakukoneella hakee sanalla 
Marimekko, tulee hakutuloksiksi ainoastaan Unikko-kuosillisia kännykänkuoria. 
Löytääkseen vaatteita tai kodintavaroita Marimekon kuoseilla, tulee asiakkaan tietää 
tarkemmin mitä etsii, sillä tuotteiden nimissä ei yleensä mainita brändin nimeä. 
Alibabassa hakusanalla Marimekko saa tuloksiksi vain listan erilaisia, lähinnä yksivärisiä 
kankaita. Väärennettyjen tuotteiden löytyminen erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista 
on huolestuttavaa siksi, että Suomi ja Aasian-Tyynenmerenalue ovat Marimekon kaksi 
suurinta markkina-aluetta. Väärennettyjen tuotteiden markkina syö varmasti yrityksen 
myyntiä ja ainakin rikkoo sen immateriaalioikeuksia.  
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Kuva 6. Tyynynpäällinen Marimekon Unikko-kuosilla myytävänä Alibaba-sivustolla 
toukokuussa 2020 (Alibaba 2020). 
Vuoden 2018 vastuullisuusraportissaan Marimekko kertoo tuotteidensa olevan suosittuja 
second-hand-markkinoilla. Edistääkseen tuotteidensa uudelleenmyyntiä, yritys on muun 
muassa tehnyt yhteistyötä Vestis-nimisen second-hand-liikkeen kanssa sekä järjestänyt 
myymälöissään kierrätystapahtumia. (Marimekko 2018, 17.) Lohkoketjuteknologiaa voisi 
Marimekon toiminnoissa hyödyntää samaan tapaan kuin LVMH-konserni, eli tuotteiden 
aidoksi todentamisessa. Vaikkei teknologian avulla voidakaan kitkeä piraattituotteiden 
myyntiä kokonaan pois, voi todentamisesta olla muita hyötyjä. Mitä tapahtuu, kun 
väärennetyn tuotteen ostanut kuluttaja päättää myydä tuotteen eteenpäin esimerkiksi 
kirpputorilla? Hyvin valmistetusta väärennöksestä ei välttämättä heti huomaa, ettei se 
ole aito. Voi siis käydä niin, että toinen kuluttaja ostaa käytetyn, aidoksi luulemansa 
tuotteen, ja jos sen laatu tai muu ominaisuus ei käytön myötä vastaakaan odotuksia, voi 
brändimielikuva kuluttajan mielessä laskea. Ei ole myöskään takuuta siitä, etteikö 
hyväuskoinen tai tietämätön kuluttaja luule jopa näistä verkkokaupoista tilaamansa 
tuotteen olevan samaa laatua, kuin Marimekon aito tuote. Mikäli väärennettyjä tuotteita 
alkaa liikkua second-hand-markkinoilla paljonkin, voi siitä syntyä brändille maineriski. 
Etenkin sosiaalisen median kanavissa, kuten Instagramissa törmää usein Marimekon 
kankaista kuluttajien omatekemiin luomuksiin. Toukokuussa 2020 Instagramista löytyi 
hashtagilla #marimekkodiy yhteensä 216 julkaisua. Kuluttajan voi olla lähes mahdotonta 
joissain yhteyksissä tunnistaa, onko kyseessä Marimekon oma tuote, brändin kankaasta 
omin käsin tehty aikaansaannos, vai täysi piraattituote, jossa kangaskaan ei ole aitoa 
alkuperää. Lohkoketjuteknologian avulla voidaan varmistaa ainakin aitojen Marimekko-
tuotteiden aitous. 
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5.3.2 Tuotteen alkuperän jäljittäminen 
Marimekon profiililla lohkoketjuteknologialla on potentiaalia myös tuotteiden alkuperän 
jäljittämiseen. Kuten Sustainable Brand Index -tutkimuksesta kävi ilmi, on Marimekko 
kuluttajien silmissä melko kestävä brändi (Marimekko 2020e). Myös yrityksen omassa 
viestinnässä tuodaan vahvasti esille kestävän kehityksen ja läpinäkyvyyden arvoja ja 
kehittämistä. Lohkoketjuteknologialla voitaisiin jäljittää yksittäisten tuotteiden 
tuotantoprosessi samaan tapaan kuin Martine Jarlgaardin tuotteissa. Tietojen 
tallentamiseen ja jakamiseen voisi hyödyntää esimerkiksi QR-koodia tai NFC-sirua 
riippuen siitä, kuinka paljon lohkoketjuun halutaan tallentaa informaatiota. Jotta 
lohkoketju olisi tuotteen käyttäjän luettavissa vielä ostamisen jälkeen, tulisi koodin tai 
sirun olla yhdistettynä esimerkiksi pesulappuun. Hintalapussa oleva koodi päätyisi mitä 
luultavammin roskiin siinä vaiheessa, kun asiakas ottaa tuotteen käyttöön, eikä siinä 
tapauksessa lohkoketjun muita ominaisuuksia kuten aidoksi tunnistettavuutta second 
hand -markkinoilla voitaisi enää hyödyntää. 
Vuonna 2019 kansalaisjärjestö Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) julkaisi selvityksen 23 
suomalaisen brändin avoimuudesta koskien ilmasto-, ympäristö-, ja ihmisoikeustyön 
läpinäkyvyyttä. Selvitys tehtiin julkisesti saatavilla olevien lähteiden, kuten yritysten 
nettisivujen ja tiedotteiden pohjalta. Selvityksen pohjana käytettiin hollantilaisen, 
riippumattoman Rank a Brand -järjestön kriteeristöä, johon kuuluu 34 pisteytettävää 
aihepiirin kysymystä. Marimekko sijoittui selvityksessä toiseksi huonoimpaan 
kategoriaan eli D:hen (6–11 pistettä), asteikolla A–D A:n ollessa paras (25–34 pistettä). 
D-kategoriaa parempiin kategorioihin sijoittui ainoastaan 3 brändiä, eikä yksikään brändi 
yltänyt ylimpään kategoriaan. Marimekko sai selvityksessä 7 pistettä. Pisteen ansaitsi, 
jos kysymykseen oli löydettävissä selkeä vastaus. Piste jäi saamatta, jos kysymykseen 
ei löytynyt vastausta tai se oli puutteellinen tai epäselvä. (Eettisen kaupan puolesta ry 
2019.) Vuonna 2020 julkaistaan uusi selvitys, jossa on mukana 35 brändiä. 
Kun Eetin tekemä Rank a Brand -selvitys julkaistiin keväällä 2019, uutisoivat monet 
lehdet sen tuloksista. Esimerkiksi Helsingin Uutiset julkaisi uutisen aiheesta otsikolla: 
Surullinen lista Suomelle: Nämä brändit arvioitiin epäeettisiksi – joukossa Marimekko, 
Makia, Halti ja moni muu tunnettu vaatemerkki (Lassfolk-Feodoroff 2019). Myös Yle 
käsitteli aihetta otsikolla: Suomalaiset vaatemerkit floppasivat vastuullisuusvertailussa 
(Kuukkanen, 2019). Asiasta otsikoi lisäksi ainakin Keski-Uusimaa, MeNaiset ja 
Tamperelainen. Tänä päivänä lukija näkee usein vain otsikon, eikä välttämättä vaivaudu 
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lukemaan varsinaista tekstiä tai hakemaan lisätietoa siitä, miten tutkimuksen tuloksiin on 
päädytty. Asia mikä lukijalle jää päällimmäisenä mieleen on se mielikuva, jonka otsikko 
hänessä herättää. Etenkin kun on kyse sanomalehdestä tai iltapäivälehdestä, jonka 
lukijakunta on moninainen, ei lukija todennäköisesti osaa tarkastella aihetta kriittisestä 
näkökulmasta. Kun Marimekon viestinnässä tuodaan selkeästi esille brändin tavoitteita 
vastuullisten toimintatapojen ja työolosuhteiden edistämiseksi toimitusketjussa, on 
tärkeää, että siihen liittyvä viestintä on mahdollisimman läpinäkyvää ja selkeää. Jotta 
brändi voisi viestiä toimintojensa läpinäkyvyydestä liittyen juurikin ilmasto-, ympäristö-, 
ja ihmisoikeusasioihin, ei sen tarvitse tarkoittaa sitä, että kaikkien toimintojen tulisi olla 
täydellisiä. Lohkoketjuteknologia ei yksinään ole vastaus kaikkeen, mutta sen avulla 
viestinnästä voidaan tehdä mutkattomampaa ja tuotekohtaista, ja asiakas saa 
vastauksiinsa kysymyksen helposti ostotilanteessa. 
5.3.3 Tuotetieto 
Koodille tai sirulle voisi tallentaa tuotannon eri vaiheiden lisäksi muutakin informaatiota 
tuotteista, kuten tietoa materiaaleista, pesu- ja hoito-ohjeet, tietoa kierrätys- tai uudelleen 
myymisen mahdollisuuksista, kuvia tuotteesta mallin päällä tai muita kampanjakuvia. 
Tuoteinformaation jakamista asiakkaalle voi tällä tavalla tehostaa. Brändikuvaa voi olla 
haastava saada esille esimerkiksi jälleenmyymäälöissä, joissa ei välttämättä voida luoda 
samanlaista ostokokemusta, kuin Marimekon omissa liikkeissä. Jälleenmyyjillä ei aina 
ole myöskään samanlaisia resursseja tai mahdollisuuksia perehtyä tuotteisiin yhtä 
perusteellisesti, kuin brändien omissa liikkeissä. Tuotetietojen jakaminen auttaa 
rakentamaan brändimielikuvaa, etenkin sellaisten asiakkaiden mielessä, joille brändi ei 
ole ennestään tuttu. Helposti saatavilla oleva ja avoimesti jaettu informaatio voi vahvistaa 
ostopäätöstä. 
5.4 Askeleet lohkoketjuteknologian käyttöön ottamiseksi 
Marimekon tuotevalikoimaan kuuluu paljon erilaisia tuotteita, useissa eri kategorioissa. 
Lohkoketjuteknologiaa on siksi mahdotonta yrittää soveltaa alusta saakka koko 
valikoimaan. Aihetta kannattaa siis lähestyä ensin pilottikokeiluna. 
Lohkoketjuteknologiaa voitaisiin aluksi lähteä soveltamaan tiettyihin tuotteisiin. 
Pilottikokeilun voisi yhdistää esimerkiksi Marimekon yhteistyöhön kotimaisen 
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kuituteknologiayritys Spinnovan kanssa. Spinnovan innovatiivinen tuotantoteknologia 
sopisi ideologisesti yhteen modernin lohkoketjuteknologian kanssa. Koska Spinnovan 
toiminta on edelleen kehitysvaiheessa ja kehitysyhteistyö Marimekon kanssa on tiivistä, 
täytyy myös tuotteiden valmistusprosessit kuidusta vaatteeksi olla tiedossa, mikä 
puolestaan helpottaa tuotannon eri osapuolien integroimista lohkoketjuun.  
Toinen tuotekategoria, johon lohkoketjuteknologiaa voisi aluksi soveltaa, on Marimekko-
klassikot, kuten Tasaraita-kuosisesta puuvillatrikoosta valmistetut vaatetustuotteet. 
Pysyvään mallistoon kuuluvien, klassikkotuotteiden valmistamiseen käytetään usein 
samoja tehtaita vuodesta toiseen, jolloin toimittajasuhteilla on aikaa syventyä. Sellaisten 
toimittajien, joiden kanssa yhteistyö on jatkunut useita vuosia ja yhteistyö on molemmin 
puolin merkittävää, voi olla helpompi lähteä kehittämään uusia toimintatapoja. Vaatealan 
toimittajat ovat usein erikoistuneita jonkin tietyn tuotekategorian, kuten trikootuotteiden 
tai ulkovaatteiden tuotantoon. Siten lohkoketjuteknologiaa voisi hiljalleen lähteä 
laajentamaan toimittaja ja tuotekategoria kerrallaan.  
Lohkoketjututkija, -kehittäjä ja -konsultti Toshendra Kurma Sharma listaa Blockchain 
Council -nettisivulla julkaisemassaan artikkelissa (2019a) listan kysymyksistä, joita 
yrityksen kannattaa miettiä, kun se pohtii, onko lohkoketjuteknologia oikea ratkaisu 
heidän toimintoihinsa. Mikäli vastaus suurimpaan osaan kysymyksistä on kyllä, 
lohkoketju saattaa olla oikea ratkaisu. 
 
Jaetaanko dataa useille osapuolille? 
Päivittääkö dataa useat osapuolet? 
Tarvitaanko varmennusta? 
Tuovatko välikädet monimutkaisuutta? 
Onko vuorovaikutus aikaherkkää? 
Onko transaktioiden välillä vuorovaikutusta? 
 
Markkinoilla on tarjolla lukuisia erilaisia lohkoketjuratkaisuja, joten on tärkeä valita juuri 
sellainen, joka sopii kyseisein yrityksen tarkoitukseen. Tässä vaiheessa apuna 
kannattaa hyödyntää henkilöä, jolla on aiempaa kokemusta lohkoketjuista. Hän voi 
löytyä yrityksen sisältä tai olla ulkopuolinen konsultti tai yritys. Tarjolla olevista 
sovellusalustoista suosituin on tällä hetkellä Ethereum, mutta aloittelevalle yritykselle 
paras voi olla Blockchain as a Service (BaaS) -palvelu. (Sharma 2019a.) BaaS on 
kolmannen osapuolen tarjoama ja hallinnoima pilvessä toimiva tietoverkko, jonka avulla 
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yritykset voivat rakentaa lohkoketjuapplikaatioita. Tällaisen ratkaisun avulla yrityksen 
infrastruktuuri pysyy ketteränä ja toimivana. (Frankenfield 2020.) 
Lohkoketjuteknologian käyttöönotolle on haastavaa ennustaa viitehintaa, joka sopisi 
mille tahansa yritykselle. Kustannuksiin vaikuttaa valtaosin lohkoketjun tekniset 
ominaisuudet ja niihin liittyen lohkoketjun käyttötarkoitus sekä mitä sillä halutaan 
saavuttaa. Teknisten ominaisuuksien lisäksi kustannuksia syntyy muun muassa 
lohkoketjun ylläpidosta sekä laitteistosta. Myös julkisten ja yksityisten lohkoketjujen 
kustannukset eroavat toisistaan. (Ernst & Young LLP 2019, 3, 5–7.) 
Lohkoketjuteknologian käyttöönottoa suunniteltaessa voitaisiin pohtia, olisiko sitä 
mahdollisuus lähteä rakentamaan yhteistyön kautta muiden alan yritysten kanssa. Kuten 
luvussa 4.2 käsiteltiin, yksi lohkoketjuteknologian ongelmista tällä hetkellä on se, että 
yritykset luovat itsenäisiä lohkoketjuja, eikä niihin liity standardisointia. Teknologian 
menestys ja arvostus vaatii, että se otetaan laajasti käyttöön ja tuo todellista kehitystä 
koko toimialalle. Yhteistyö voisi jakaa myös taloudellista panostusta ja auttaa 
ideoimisessa. Ennen konkreettisia toimia tulee myös selvittää, miten 
lohkoketjuteknologian saa sovitettua sulavasti sekä oman yrityksen että muihin 
lohkoketjuun osallistuvien osapuolten toimintoihin, riippuen mihin käyttötarkoitukseen 
sitä ollaan suunnittelemassa. On tärkeää, että kaikki osapuolet kokevat teknologian 
käytön vaivattomaksi ja että sen käyttöönotto on kannattavaa sekä taloudellisesti että 
ajallisesti. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytteen tavoitteena oli tutkia, miten lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää 
muodin toimitusketjujen läpinäkyvyyden parantamisessa. Tarkoituksena oli selvittää, 
miten lohkoketjuteknologialla voidaan vastata muodin toimitusketjujen 
vastuullisuushaasteisiin, mitä teknologian käyttöönotto vaatii ja mitä haasteita siihen 
liittyy, miten sen käyttöönottoa kannattaa yrityksissä lähestyä, onko lohkoketjuteknologia 
oikea ratkaisu toimitusketjujen läpinäkyvyysongelman ratkaisemiseksi ja kannattaako 
sen käyttöönottoa harkita alan yrityksissä. 
Työ koostuu teoreettisesta ja käytännöllisestä osuudesta. Työn alussa perehdyttiin 
siihen, mikä lohkoketjuteknologia on ja millainen on muotiteollisuuden toimitusketju. Kun 
teemojen taustat olivat selvillä, tutkittiin, miten lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää 
muodin toimitusketjujen läpinäkyvyyden parantamiseen ja millaisia kokeiluja alalla on jo 
toteutettu. Teoriaosuuden tietoja sovellettiin sitten käytännön osiossa tutkimalla, miten 
lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää Marimekon toimintaan ja miten 
lohkoketjuteknologiaa voi lähestyä yrityskohtaisesti. Käsiteltäväksi yrityksesi valikoitui 
Marimekko, koska yritys tuo selkeästi viestinnässään esille tavoitteitaan vastuullisten 
toimintatapojen edistämiseksi toimitusketjuissaan, joten profiililtaan se sopii 
tutkimukseen hyvin. 
Tutkimuksen aikana haasteeksi nousi suomenkielisen materiaalin vähyys sekä kirjallisen 
materiaalin saatavuus käsiteltävistä aiheista. Aiheen teknisyys ja se, ettei monille 
lohkoketjuteknologiaan liittyville termeille ole vielä vakiintuneita tai virallisia 
suomenkielisiä käännöksiä, loi omat haasteensa aiheiden selittämiseen niin, että ne ovat 
selkeästi ymmärrettävissä ja johdonmukaisia. Siitä huolimatta, ettei työllä ollut 
toimeksiantajaa, tuli tutkimuksesta kattava ja ajankohtainen, vaikkakin toimeksiannon 
myötä käytännön osuudesta olisi saanut astetta syvällisemmän. 
Lohkoketjuteknologialla on selkeästi paljon potentiaalia ja se on yksi tämän hetken 
megatrendeistä. Muotiteollisuuteen liittyy suuria haasteita kaikissa toimitusketjun 
vaiheissa liittyen yritysten ympäristölliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen. 
Kyse ei ole ainoastaan yksittäisten yritysten toimintatavoista, vaan koko toimialan, mikä 
tarkoittaa sitä, että toimintatapojen muuttaminen ei tapahdu yhdessä yössä. 
Lohkoketjuteknologian avulla voidaan muun muassa jäljittää tuotteen alkuperä, jakaa 
tuoteinformaatiota, välttää viherpesua, todentaa tuote aidoksi, kontrolloida 
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materiaalihävikkiä ja tehostaa logistiikkaa ja toimitusketjujen toimintoja. Vaikka 
muutamat muotialan yritykset ovatkin rohkeasti ja avoimesti lähteneet hyödyntämään 
lohkoketjuteknologian tuomaa potentiaalia ja onnistuneetkin siinä, ei se silti tarkoita, että 
se olisi oikea ratkaisu kaikille yrityksille juuri nyt. Teknologian käyttöönotto vaatii hyvää 
perehtymistä sekä sitä enemmän resursseja, mitä suuremmassa mittakaavassa 
toimintoja halutaan toteuttaa. Teknologian haasteisiin liittyy sen epäkypsyys, tiedon ja 
ymmärryksen puute organisaatioissa, kalliit kustannukset, turvallisuuden ja 
yksityisyyden varmistaminen, regulatiivisen säätelyn puute ja teknologian 
ympäristöllinen kuormitus. 
Lohkoketjuteknologia jatkaa varmasti kasvuaan ja sen käyttö yleistyy, mutta yritysten 
tulee tehdä huolelliset taustatutkimukset ennen konkreettisia tekoja. Teknologia ei tule 
myöskään yksinään poistamaan toimitusketjujen läpinäkyvyysongelmaa. Se, että 
teknologia ylipäätään saadaan otetuksi käyttöön kaikissa toimitusketjun keskeisissä 
vaiheissa, edellyttää luottamusta osapuolten välille. Jos yrityksen tarkoituksena on 
esimerkiksi vain jakaa tietoa tuotteen elinkaaresta kuluttajalle, kannattaa harkita, onko 
muita edullisempia ja helpompia tapoja viestiä näitä tietoja. Teknologian kehittyessä 
alalle tulee varmasti mukaan erilaisia toimijoita, jotka saattavat tehdä teknologian 
käyttöönotosta helpompaa. Lohkoketjujen hyödyntäminen on kuitenkin aihe johon 
yritysten kannattaa tutustua, vaikkei tarkoituksena olisikaan heti alkaa suunnittelemaan 
sen käyttöönottoa. Samaan aikaan yrityksissä tulee tehdä työtä toimitusketjujen 
läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden eteen, päädyttiin teknologian kannalta mihin 
lopputulokseen tahansa. 
On hyvä ottaa huomioon, että tutkimuksen aihe on melko uusi, minkä vuoksi aiheen 
ympärille liittyy vielä paljon spekulointia ja hehkutusta. Ajankohtaisen tiedon 
saavuttamiseksi tutkimuksen lähteinä on käytetty pääosin alojensa ammattilaisten, 
asiantuntijoiden, konsulttien ja organisaatioiden kirjoittamia artikkeleita, trendiraportteja 
sekä brändien tai yritysten nettisivuilta kerättyä tietoa. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta oli 
tutkimushetkellä rajoitetusti saatavilla. Toisaalta se tarjosi hyvän mahdollisuuden tutkia 
vielä melko uutta aihetta ja tuottaa suomenkielistä tutkimusmateriaalia. Tutkimus ei 
tarjoa yksiselitteistä vastausta siihen, onko lohkoketjuteknologia oikea ratkaisu muodin 
toimitusketjujen läpinäkyvyyden parantamiseen. Kyseessä on vielä kehittyvä teknologia 
ja sen soveltaminen täytyy tehdä yrityskohtaisesti. Siksi on tärkeää, että aihetta 
lähestyessä yritykset käyttävät apunaan ammattilaisia, joilla on kattava käsitys 
lohkoketjuteknologiasta. Tutkimus toimii hyvänä oppaana muotialan yrityksille, jotka 
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harkitsevat lohkoketjuteknologian käyttöönottoa tai haluavat tutustua sen 
mahdollisuuksiin, ja tarjoaa ohjeet siihen, miten aihetta kannattaa lähestyä. Tutkimuksen 
tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla, sillä sen teemat ovat ajankohtaisia 
myös yleismaailmallisesti.  
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